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Onde estávamos?
2007/2008 – arranque da lecionação 100% online
1º ciclo:
q Licenciatura em Informática (LI)
“Visa formar profissionais aptos para o desenvolvimento de 
sistemas de software, na administração e manutenção de 
sistemas, e no apoio e suporte técnico.”
2º ciclo:
q Mestrado em Expressão Gráfica e Audiovisual (MEGA)
“Especialização na área do audiovisual e desenho técnico”
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Primeiros cursos
2º ciclo:
2011:
q Reformulação do MEGA orientando-o unicamente para a área do 
audiovisual e arte digital. MEGA reformulado: abre 1ª edição 2011-12;
2012:
q Mestrado em Tecnologias e Sistemas Informáticos Web (MW)
“Especialização na área das tecnologias e sistemas para a Web” –
1ª edição – iniciou em março 2012
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Primeiros cursos
2012:
3º ciclo:
q Doutoramento em Média-Arte Digital conjunto com a Universidade 
do Algarve (DMAD)
“Formação científica e artística em área fortemente 
multidisciplinar” – 1ª edição – 2012-15
2013:
q Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais (MISE) conjunto 
com o Instituto Superior Técnico
“Visa formar mediadores tecnológicos, intervencionistas ou 
agentes da mudança e inovação nas organizações”
- 1ª edição 2013-14
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Primeiros cursos
Outros:
2012:
2º ciclo:
q Mestrado em Bioestatística e Biometria (MBB)
“Especialização em área da estatística aplicada” - 1ª edição 2012-13. 
3º ciclo:
q Doutoramento em Álgebra Computacional (DAC)
“Formação científica em área da matemática aplicada” – 1ª edição 
2013-14
2014: foi extinto o MEGA, visando-se a criação de um 2º ciclo em 
Arte e Tecnologia
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Oferta recente
2016:
2º ciclo:
q Mestrado em Computação Gráfica conjunto com a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (MCG)
“Especialização em Computação Gráfica” –
- Formalização da associação da Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e 
Tecnologia 
- 1ª edição prevista para 2018-19. 
3º ciclo:
q Doutoramento em Ciência e Tecnologia Web conjunto com a 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (DW)
“Formação científica em Informática – Ciência e Tecnologia Web”
– 1ª edição 2016-17
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Onde estamos?
1º ciclo: • Licenciatura em Informática (LI) (a converter em 
Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) (em 
fase de acreditação))
2º ciclo: • Mestrado em Computação Gráfica (MCG)
• Mestrado em Tecnologias e Sistemas Informáticos Web 
(MW) 
• Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais 
(MISE)
3º ciclo: • Doutoramento em Média-Arte Digital (DMAD)
• Doutoramento em Ciência e Tecnologia Web (DW)
ALV • Duas dezenas de cursos
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Para onde queremos ir?
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Questões ?
